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Представленные в статье данные 
свидетельствуют о назревшей 
потребности в модернизации методик 
исследования горизонтальных 
геометрических неровностей, 
обеспечивающих необходимую 
точность оценки состояния рельсовой 
колеи. Усовершенствован метод 
измерений траектории боковой 
поверхности головки рельса 
в горизонтальной плоскости. 
Модифицирован метод перевода 
стрел изгиба от базовой хорды 
в абсолютные значения координат 
траектории боковой поверхности 
головки рельса в плане. Дана оценка 
влиянию бокового износа рельсов 
на безопасность движения.
Ключевые слова: железная дорога, 
путеизмеритель, горизонтальная 
неровность, рельсовая колея, боковой 
износ рельсов, безопасность движения.
На отклонения от норм содержания геометрии рельсовых нитей в плане приходится 11 % от общего количе-
ства отклонений в геометрии рельсовой 
колеи и 6 % –  на отступления от норм ши-
рины колеи [1] . Количественные оценки 
величин горизонтальных неровностей пути 
приведены в работах многих авторов 
(С . П . Першин, Х . Балух, Е . М . Бромберг, 
О . П . Ершков и др .) . Согласно анализу 
результатов измерений рельсовой колеи, 
полученных путеизмерительными вагона-
ми [2], закономерным для удовлетвори-
тельного состояния пути является наличие 
периодических отступлений рельсовых 
нитей в плане . К наиболее неблагоприят-
ным отступлениям в [3] отнесены короткие 
неровности пути длиной 10 м и менее 
с наибольшей амплитудой h = 10 мм, вы-
зывающие рост боковых динамических сил 
до 50 кН .
Как показывают исследования, умень-
шение зазора на 4–5 мм в прямых участках 
пути приводит к снижению величины бо-
ковых сил примерно на 20 % при движении 
со скоростями свыше 70 км/ч [3] . Это на-
ходит подтверждение в характере рас-
стройств пути по ширине, так как имеется 
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корреляционная связь между средней ве-
личиной ширины колеи и её среднеквадра-
тическим отклонением в нагруженном 
состоянии [1] . Результаты расчётов [2] 
свидетельствуют, что определяющим фак-
тором плавности движения экипажей яв-
ляются горизонтальные неровности, а от-
клонения от номинальной ширины колеи 
отступают на второй план . Известны 
и аналитические зависимости для задания 
возмущений и определения сил взаимодей-
ствия между колёсными парами и рельсами 
[3] .
В последнее время в области контроля 
пути преобладает роль статистического 
анализа [4] . Для оценки статистических 
характеристик принимается гипотеза эр-
годичности случайного процесса и бли-
зость его распределения к нормальному 
закону Гаусса . Полученные спектральные 
оценки имеют всплески на частотах 0,09–
0,13 Гц, 0,16–0,20 Гц, 0,26–0,30 Гц, что 
соответствует неровностям с длиной волны 
11,1–7,69; 6,25–5,0; 3,84–3,33 м . Большая 
часть энергии спектра возмущений содер-
жится на низких и средних частотах в диа-
пазоне длин волн 5–50 м . Установлено, что 
по мере износа пути характер колебаний 
ширины колеи становится более хаотич-
ным и преобладание малых частот делает-
ся менее заметным .
Цель представленной работы –  выявле-
ние недостатков в методах измерений бо-
кового износа рельсов и оценках отступле-
ний в плане рельсовых нитей, включая их 
влияние на безопасность движения .
1.
В процессе эксплуатации внешний 
рельс в кривом участке пути воспринимает 
значительные направляющие усилия, под 
воздействием которых формируется боко-
вой износ головки рельса (рис . 1, точка Б) . 
Недостатком контроля отступлений рель-
сов в плане с использованием существую-
щих путеизмерительных вагонов и пере-
носных приборов является то, что базовые 
и мерительные элементы движутся по той 
части боковой поверхности головки рельса, 
которая не подвержена боковому подрезу 
(рис . 1, точка А) . Такое положение базовых 
и мерительных роликов обусловлено тем, 
что технически невозможно обеспечить во 
время движения их устойчивое положение 
в точке Б из-за наличия кривизны боковой 
поверхности, которая образуется в про-
цессе формирования бокового подреза . 
В эксплуатации оценка бокового подреза 
по всей длине рельса в кривом участке 
пути производится по результатам измере-
ний в одном сечении (как правило, это 
сечение находится в начале кривого участ-
ка) и для всей её длины принимается в ка-
честве постоянной величины .
Непрерывные измерения горизонталь-
ных неровностей боковой поверхности 
головки рельса как на высоте точки Б, так 
и на высоте точки А реализованы с исполь-
Рис. 1. Поперечный 
профиль головки рельса.
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Рис. 1. Поперечный профиль головки рельса. 
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зованием путеизмерительного комплекса 
«Изген-3» [5] .
Результаты измерений, полученные 
с помощью путеизмерительного комплек-
са, представляют косвенные параметры 
неровностей рельсовой колеи –  стрелы 
изгиба от базовой хорды . Преобразование 
стрел изгиба в абсолютные значения коор-
динат боковой поверхности головки рель-
совых нитей выполняется по рекуррентно-
му соотношению с использованием метода 
трёх точек:
y
m
(x) = y
m-2
(x) –  2 • (y
m-1
(x) + f
m-1
, (1)
где y
m
(x) –  неизвестная координата в m-й 
точке рельсовой нити в плане, на которую 
опирается первая по ходу опорная точка 
базовой хорды;
y
m-1
(x) и y
m-2
(x) –  установленные значе-
ния координат двух смежных предыдущих 
точек: точки опор мерительного элемента 
(m –  1) и второго конца базовой хорды 
(m –  2) соответственно;
f
m-1
 –  значения стрел изгиба, измеряе-
мых мерительным элементом в средней 
части базового элемента –  в точке (m –  1);
m –  нумерация точек, расстояние 
между которыми равно половине длины 
горизонтальной базовой хорды путеизме-
рительного комплекса .
Практически значения координат 
в первой начальной базовой точке прини-
мают равными нулю, а во второй –  равны-
ми половине значения амплитуды измене-
ния ширины рельсовой колеи . Существен-
ным недостатком этого метода является 
накопление «рекуррентной» погрешности 
на каждом последующем шаге вычислений . 
Для компенсации такой погрешности для 
обеих рельсовых нитей на каждом шаге 
вычислений вводится поправка, которая 
равна половине разности расчётной ( )pms  
и фактической ( )фms  ширины колеи в каж-
дом расчётном сечении:
1 1 1( ) / 2
pф
m m ms sε − − −= − , (2)
где 1 1 1 1520
р П Л
m m ms y y− − −= + +  –  расчётная ши-
рина колеи, мм;
1 1;
П Л
m my y− −  –  расчётные координаты точек 
правой и левой рельсовых нитей в плане 
в одном сечении;
1520 –  нормальная ширина колеи, мм .
Значение фактической ширины колеи 
1( )
ф
ms −  регистрировалось путеизмеритель-
ным комплексом в абсолютных значениях 
и в тех же сечениях, что и стрелы изгиба 
горизонтальных неровностей .
На рис . 2 в аксонометрической про-
екции в абсолютных значениях коорди-
нат представлены результаты измерений 
всех видов геометрических неровностей 
Рис. 2. Траектории рельсовых нитей и колеи в трёхмерном представлении.
Линии: 1 –  номинальная ширина колеи (1520 мм); 2 и 3 –  горизонтальные неровности левого и правого 
рельсов соответственно; 4 и 5 –  волнообразные неровности левого и правого рельсов соответственно; 
6 –  возвышение по уровню левого рельса; 7 –  абсолютное значение рельсовой колеи.
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рельсовых нитей участка железнодорож-
ного пути длиной 24 м . Порядок постро-
ения геометрических неровностей осу-
ществляется в следующей последователь-
ности: на первом шаге номинальные 
положения рельсовых нитей в плане по 
ширине (1520 мм) задавались двумя па-
раллельными прямыми (линии 1) с учё-
том масштабного коэффициента . На 
втором шаге откладывались значения 
амплитуд горизонтальных неровностей 
(линии 2 и 3), абсолютные значения ко-
торых на высоте точки А получены путём 
преобразования стрел изгиба по форму-
лам (1) и (2) . На третьем шаге от линии 
горизонтальных неровностей строилась 
траектория возвышения левого рельса 
(линия 6) . На четвёртом шаге от линии 
горизонтальных неровностей правого 
рельса откладывались абсолютные зна-
чения координат волнообразного износа 
(линия 5), а от линии траектории возвы-
шения левого рельса –  абсолютные зна-
чения координат его волнообразного 
износа (линия 4) с соответствующими 
масштабными коэффициентами .
Рис. 3. Графическая матрица спектральных плотностей геометрических неровностей рельсовой колеи.
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Для полученных результатов измерений 
геометрических неровностей рельсовой ко-
леи (рис . 2) вычислены спектральные плот-
ности . С целью наглядности интерпретации 
спектральных плотностей и оценки их ста-
тистической взаимной связи они размещены 
в виде графической матрицы (рис . 3) . По 
диагонали графической матрицы располо-
жены графики автоспектров для всех конт-
ролируемых видов неровностей . Недиаго-
нальные графики таблицы представляют их 
взаимные спектры . Поскольку в предлагае-
мой работе оценивается влияние горизон-
тальных неровностей на безопасность дви-
жения, то выполнен только анализ спектров 
горизонтальных неровностей рельсовых 
Рис. 4. Участок рельсовой колеи. Линии: 1, 3 –  волнообразный износ правой и левой рельсовых нитей; 
2, 4 –  стрелы изгиба в плане правой и левой рельсовых нитей; 5 –  ширина рельсовой колеи; 6 –  боковой 
износ правой рельсовой нити.
Рис. 5. Участок рельсовой колеи. Линии: 1, 3 –  волнообразный износ правой и левой рельсовых нитей; 
2, 4 –  стрелы изгиба в плане правой и левой рельсовых нитей; 5 –  ширина рельсовой колеи; 6 –  боковой 
износ правой рельсовой нити.
 
 
Величина отвода рельсов в плане для этих параметров неровностей 
соответствует предельно допустимому значению по безопасности движения χГ.Н 
= 1 ‰. Начальные горизонтальные и волнообразные неровности имеют 
одина вую длину волны и располагаются синхронно. Эти нер вност  
формируются в процессе изготовления рельсов на заводах.  
На втором участке пути, на отрезке с отметками 13−17 м, выявлено 
сужение рельсовой колеи, равное 1512 мм (рис. 5, линия 5). На месте сужения 
рельсовой колеи отмечено образование бокового подреза с амплитудой 2 мм 
(рис. 5, линия 6).  
В кривом участке пути, в котором сформировался боковой износ, были 
произведены измерения горизонтальных геометрических неровностей на 
высотах точек А и Б (рис. 1). На графике (рис. 6) показаны абсолютные 
значения разности (hг) между горизонтальными координатами траекторий 
боковой поверхности на уровне точек Б и А. Согласно графику, на длине 
неровности, равной 4 м, максимальное значение приращения разности 
координат (hг) составляет 9 мм. 
Рис. 4. Участок рельсовой колеи. Линии: 1, 3 – волнообразный износ правой и левой 
рельсовых нитей; 2, 4 – стрелы изгиба в плане правой и левой рельсовых нитей; 5 – 
ширина рельсовой колеи; 6 – боковой износ правой ельсовой нити. 
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нитей (рис . 5, диагональные графики 3, 4) 
и ширины колеи (рис . 3, диагональный гра-
фик 5) . Так, спектры горизонтальных неров-
ностей имеют одинаковое количество пиков, 
но отличаются по амплитуде и распределе-
нию их по частотной оси . Всплески амплитуд 
спект ральной плотности для правого рельса 
(упорная нить) находятся на частотах, соот-
ветствующих длинам волн 6,66 м, 3,5 м, 
1,53 м, для левого рельса –  20 м, 4 м, 2,5 м . 
Это обусловлено тем, что правая рельсовая 
нить находится по уровню ниже левой и вос-
принимает более значительные по величине 
вертикальные и направляющие силы от под-
вижного состава .
Спектр амплитуд уширения колеи име-
ет два всплеска амплитуд в диапазоне час-
тот, соответствующих длинам волн 2,5 м 
и в интервале 10–40 м . Горизонтальные 
неровности находятся на правой и левой 
рельсовых нитях, поэтому значения уши-
рения колеи формируются за счёт противо-
фазного расположения этих неровностей . 
Неровности с иными значениями длин 
волн вдоль рельсовых нитей расположены 
синхронно и потому не влияют на значения 
ширины рельсовой колеи . Сложнее интер-
претировать взаимные спектры между 
различными видами неровностей, по-
скольку статистические связи формируют-
ся через многочисленные физические 
процессы и не всегда отражаются в частот-
ной области, но это уже другая тема .
Серьёзным недостатком спектрального 
анализа неровностей рельсовой колеи яв-
ляется отсутствие возможности идентифи-
цировать вид и протяжённость групповых 
неровностей с различными длинами волн, 
установить форму траектории одиночной 
неровности, выполнить привязку к кон-
кретному отрезку пути .
2.
От кривизны в плане траектории боко-
вой поверхности головки рельса зависит 
уровень безопасности движения колёсной 
пары в рельсовой колее . Поэтому в даль-
нейших исследованиях горизонтальных 
неровностей рельсовой колеи наряду со 
спектральным анализом применялся ана-
лиз одиночных неровностей по интенсив-
ности изменений значений их длины 
волны и амплитуды .
Согласно правилам эксплуатации [6], 
отвод траектории рельса в горизонтальной 
плоскости не должен превышать отклоне-
ния от прямолинейности, равного одному 
миллиметру на один метр продольного 
пути, что соответствует одной промилле 
(1 ‰) . Это значение авторами предложено 
как коэффициент фактора безопасности 
движения (χ
Г .Н .
) колёсной пары от наезда 
гребня колеса на рельс в пределах траекто-
рии исследуемой одиночной горизонталь-
ной геометрической неровности .
Коэффициент интерпретируется 
следую щим образом: если геометрическая 
неровность в плане имеет показатель χ
Г .Н 
<
 
1 ‰, то движение колёсной пары по ней 
отвечает требованиям безопасности, если 
χ
Г .Н 
>
 
1 ‰, то не соответствует этим требо-
ваниям .
Предложенный коэффициент фактора 
безопасности движения позволяет получить 
экспресс-оценку безопасности движения от 
наезда гребня колеса на рельс на каждом 
метре траектории любой горизонтальной 
неровности . На рис . 4 представлены в абсо-
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лютных координатах траектории поверх-
ностей катания новых рельсовых нитей 
с нулевым сроком эксплуатации, замерен-
ных в прямом участке рельсовой колеи 
длиной 25 м . Второй участок пути, показан-
ный на рис . 5, имеет один год эксплуатации . 
Оба участка располагают рельсошпальной 
решёткой с железобетонными шпалами .
На первом участке выявлены начальные 
горизонтальные неровности с амплитудой 
1,5 мм и длиной волны 2 м (рис . 4, линии 
2 и 4) .
Величина отвода рельсов в плане для 
этих параметров неровностей соответству-
ет предельно допустимому значению по 
безопасности движения χ
Г .Н
 = 1 ‰ . На-
чальные горизонтальные и волнообразные 
неровности имеют одинаковую длину 
волны и располагаются синхронно . Эти 
неровности формируются в процессе из-
готовления рельсов на заводах .
На втором участке пути, на отрезке с от-
метками 13–17 м, выявлено сужение рель-
совой колеи, равное 1512 мм (рис . 5, ли-
ния 5) . На месте сужения рельсовой колеи 
отмечено образование бокового подреза 
с амплитудой 2 мм (рис . 5, линия 6) .
В кривом участке пути, в котором сфор-
мировался боковой износ, были произве-
дены измерения горизонтальных геометри-
ческих неровностей на высотах точек А и Б 
(рис . 1) . На графике (рис . 6) показаны аб-
солютные значения разности (h
г
) между 
горизонтальными координатами траекто-
рий боковой поверхности на уровне точек 
Б и А . Согласно графику, на длине неров-
ности, равной 4 м, максимальное значение 
приращения разности координат (h
г
) со-
ставляет 9 мм .
При сложении горизонтальных коорди-
нат в точках А и Б приращение обобщённой 
амплитуды горизонтальной неровности 
составило 12 мм на длине 4 м . В этом случае 
коэффициент фактора безопасности дви-
жения равен χ
Г .Н 
= 3 ‰, что соответствует 
снижению уровня безопасности движения 
в 3 раза по сравнению с данными, полу-
ченными по существующей методике .
Как показывают результаты расчётов, 
процесс вкатывания гребня колеса на рельс 
на скорости 30 м/с происходит на длине 
траектории неровности, равной 0,82 м [7] . 
Поэтому в пределах волны рассмотренной 
горизонтальной неровности на каждом 
метре её длины высока вероятность схода 
колёсной пары с рельсовой колеи .
ВЫВОДЫ
1 . Представленные в статье результаты 
(как и многочисленные исследования 
в этой области других авторов) свидетель-
ствуют об актуальности модернизации 
методик исследования горизонтальных 
геометрических неровностей, обеспечи-
вающих требуемую точность оценки со-
стояния рельсовой колеи .
2 . Наряду со спектральными методами 
оценки горизонтальных неровностей не-
обходимо применять показатель фактора 
безопасности движения одиночных неров-
ностей .
3 . Боковой подрез головки рельса в про-
дольном направлении имеет неравномер-
ный волнообразный характер и результаты 
его измерений следует использовать при 
оценке безопасности движения, особенно 
в кривых участках пути .
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Background. Deviations from the norms of the 
maintenance of the geometry of the rail threads in the 
plan account for 11 % of the total number of deviations 
in the geometry of the rail gauge and 6 % for deviations 
from the gauge width standards [1]. Quantitative 
estimates of the horizontal track irregularities are 
given in the works of many authors (S. P. Pershin, 
H. Balukh, E. M. Bromberg, O. P. Ershkov, et al). 
According to the analysis of the results of rail track 
measurements obtained by track measuring cars [2], 
a regular for a satisfactory track condition is the 
presence of periodic deviations of the rail threads in 
the plan. The most unfavorable deviations in [3] 
include short irregularities of a track 10 m long and 
less with the largest amplitude h = 10 mm, which cause 
a considerable increase in lateral dynamic forces up 
to 50 kN.
As studies show, reducing the gap by 4–5 mm in 
straight track sections leads to a decrease in the 
magnitude of the lateral forces by about 20 % when 
traveling at speeds above 70 km/h [3]. This is 
confirmed by the nature of track disorders in width, 
since there is a correlation between the average 
gauge width and its standard deviation in the loaded 
state [1]. The results of the calculations [2] indicate 
that the horizontal irregularities are the determining 
factor in smoothness of the vehicle movement, and 
the deviations from the nominal track width are 
receding into the background. Analytic dependences 
are also known for specifying disturbances and 
determining the interaction forces between wheel sets 
and rails [3].
Recently, the role of statistical analysis 
predominates in the field of track control [4]. To 
estimate the statistical characteristics, the ergodicity 
hypothesis of the random process and the closeness 
of its distribution to the normal Gaussian law are 
adopted. The obtained spectral estimates in these 
studies have bursts at frequencies of 0,09–0,13 Hz, 
0,16–0,20 Hz, 0,26–0,30 Hz, which corresponds to 
irregularities with a wavelength of 11,1–7,69; 6,25–
5,0; 3,84–3,33 m. Most of the energy of the 
perturbation spectrum is found at low and medium 
frequencies in the wavelength range 5–50 m. It is 
established that as the track wears, the nature of the 
gauge track width becomes more chaotic and the 
predominance of small frequencies becomes less 
noticeable.
The purpose of the presented work is to identify 
shortcomings in methods of measuring lateral wear 
of rails and estimates of deviations in terms of rail 
threads, including their impact on traffic safety.
Objective. The objective of the authors is to 
assess the rail gauge state in the plan.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, engineering, 
statistical and mathematical methods, computer 
assisted simulation.
Results.
1.
In the course of operation, the outer rail in the 
curved section of the track receives significant 
directional forces, under the influence of which a 
lateral wear of the rail head is formed (Pic. 1, point B). 
ON RELIABILITY OF ASSESSMENT OF THE RAIL GAUGE STATE IN THE PLAN
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ABSTRACT
The data presented in the article testify to the 
urgent need for modernization of methods for 
studying horizontal geometric irregularities that 
provide necessary accuracy in assessment of the 
rail gauge state. The method for measuring the 
trajectory of the lateral surface of the rail head in 
the horizontal plane is improved. The method of 
converting the bending arrows from the base chord 
to the absolute values of the coordinates of the 
trajectory of the lateral surface of the rail head in 
the plan is modified. The influence of lateral wear 
of rails on traffic safety is evaluated. Particularly, 
the authors argue that along with the spectral 
methods of estimating the horizontal irregularities, 
it is necessary to apply the indicator of the traffic 
safety factor of single irregularities. According to 
the research the lateral undercut of the rail head in 
the longitudinal direction has an uneven wavy 
character and the results of its measurements 
should be used in assessing traffic safety, 
especially in curved sections of the track. 
Pic. 1. Cross-section of the rail head.
formed (Pic. 1, point B). The disadvantage of controlling the deviations of rails in the plan 
using the existing track measuring cars and portable devices is that the b se and measuring 
elements move along that part of the side surface of the rail head that is not subject to 
lateral notching (Pic. 1, point A). This position of the base and measuring rollers is due to 
the fact that it is e hni ally impossible to ensure their steady position at point B due to the 
curvature of the lateral surface that is formed during formation of the lateral undercut. In 
operation, the assessment of the lateral undercut along the entire length of the rail in the 
curved track section is mad from th  results of mea urements in one section (as a rule, 
this section is at the beginning of the curve section) and f r its entire length is assumed as 
a constant value. 
 
Pic. 1. Cross-section of the rail head. 
 
Continuous measurements of horizontal irregularities of the side surface of the rail 
head, both at the height of point B, and at the height of point A, are realized using the 
Izgens-3 track-measuring complex [5]. 
The results of measurements, obtained with the help of the track-measuring 
complex, represent the indirect parameters of the unevenness of the track gauge – the 
bending arrows from the base chord. The transformation of bending arrows into absolute 
values of the coordinates of the lateral surface of the head of rail threads is carried out 
according to the recurrence relation using the method of three points: 
ym(x) = ym−2(x) – 2 • (ym−1(x) + fm−1, (1) 
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The disadvantage of controlling the deviations of rails 
in the plan using the existing track measuring cars and 
portable devices is that the base and measuring 
elements move along that part of the side surface of 
the rail head that is not subject to lateral notching 
(Pic. 1, point A). This position of the base and 
measuring rollers is due to the fact that it is technically 
impossible to ensure their steady position at point B 
due to the curvature of the lateral surface that is 
formed during formation of the lateral undercut. In 
operation, the assessment of the lateral undercut 
along the entire length of the rail in the curved track 
section is made from the results of measurements in 
one section (as a rule, this section is at the beginning 
of the curve section) and for its entire length is 
assumed as a constant value.
Continuous measurements of horizontal 
irregularities of the side surface of the rail head, both 
at the height of point B, and at the height of point A, 
are realized using the Izgens-3 track-measuring 
complex [5].
The results of measurements, obtained with the 
help of the track-measuring complex, represent the 
indirect parameters of the unevenness of the track 
gauge –  the bending arrows from the base chord. The 
transformation of bending arrows into absolute values 
of the coordinates of the lateral surface of the head 
of rail threads is carried out according to the 
recurrence relation using the method of three points:
y
m
(x) = y
m-2
(x) –  2 • (y
m-1
(x) + f
m-1
, (1)
where y
m
(x) –  unknown coordinate at the m-th point 
of the rail thread in the plan on which the first reference 
point of the base chord rests;
y
m-1
(x) и y
m-2
(x) –established values of coordinates 
of two adjacent previous points: the points of the 
support of the measuring element (m –  1) and the 
second end of the base chord (m –  2), respectively;
f
m-1
 –values of bending arrows measured by the 
measuring element in the middle part of the base 
element –  at the point (m –  1);
m –  numbering of points, the distance between 
which is equal to half the length of the horizontal 
reference chord of the track-measuring complex.
Practically the values of the coordinates in the first 
initial base point are assumed to be zero, and in the 
second –  equal to half the value of the amplitude of 
the change in the width of the track gauge. A 
significant drawback of this method is accumulation 
of a «recurrence» error at each subsequent step of 
computation. To compensate for this error for both 
rail threads, a correction is introduced at each 
calculation step, which is equal to half the difference 
between the calculated ( )cms and actual ( )
a
ms gauge 
widths in each calculated cross-section:
1 1 1( ) / 2
c a
m m ms sε − − −= − , (2)
where 1 1 1 1520
c R L
m m ms y y− − −= + +  –  calculated gauge 
width, mm;
1 1;
R L
m my y− −  –calculated coordinates of the points of 
the right and left rail threads in the plan in one section;
1520 –  normal gauge width, mm.
The value of the actual gauge width 1( )
a
ms − was 
recorded by the track measuring complex in absolute 
values and in the same sections as the bending arrows 
of horizontal irregularities.
In Pic. 2 in the axonometric projection in absolute 
values of coordinates the results of measurements of 
all kinds of geometric irregularities of the rail threads 
of a section of the railway track with a length of 24 m 
are presented. The order of geometric irregularities 
is constructed in the following sequence: in the first 
step the nominal positions of the rail threads in the 
plan along the width (1520 mm) were set by parallel 
lines (line 1) taking into account the scale factor. At 
the second step, the values of the amplitude of the 
horizontal irregularities (lines 2 and 3) were plotted, 
the absolute values of which at the height of point A 
were obtained by converting the bending arrows 
according to formulas (1 and 2), measured. At the 
third step, the trajectory of elevation of the left rail 
(line 6) was constructed from the horizontal 
unevenness line. At the fourth step, the absolute 
values of the coordinates of the wave-like wear (line 5) 
were plotted from the horizontal irregularities line of 
the right rail, and the absolute values of the coordinates 
of its wave-like wear (line 4) with the corresponding 
scale factors from the line of the trajectory of the 
elevation of the left rail.
For the obtained measurement results of 
geometrical unevenness of the rail gauge (Pic. 2), the 
spectral densities are calculated. For the purpose of 
clarifying the interpretation of spectral densities and 
estimating their statistical interconnection, they are 
placed in the form of a graphic matrix (Pic. 3). On the 
diagonal of the graphical matrix there are graphs of 
Pic. 2. Trajectories of rail threads and gauge in three-dimensional representation.
Lines: 1 –  nominal gauge width (1520 mm); 2 and 3 –  horizontal irregularities of left and right rails respectively; 
4 and 5 –  wavy irregularities of left and right rails, respectively; 6 –  elevation at the level of the left rail; 
7 –  absolute value of the rail gauge.
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auto spectra for all controlled types of irregularities. 
The off-diagonal graphs of the table represent their 
mutual spectra. Since the effect of horizontal 
unevenness on traffic safety is evaluated in the 
proposed work, only the analysis of the spectra of the 
horizontal unevenness of the rail threads (Pic. 5, 
diagonal graphs 3, 4) and the gauge width is 
performed (Pic. 3, diagonal graph 5). Thus, the 
spectra of horizontal irregularities have the same 
number of peaks, but differ in amplitude and 
distribution along the frequency axis. The outbursts 
of the spectral density amplitudes for the right rail 
(stop thread) are at frequencies corresponding to 
wavelengths of 6,66 m, 3,5 m, 1,53 m, for the left 
rail –  20 m, 4 m, 2,5 m. This is explained by the fact 
that the right rail thread is on the level below the left 
one and perceives more significant in magnitude 
vertical and directing forces from rolling stock.
The spectrum of the gauge amplitudes has two 
bursts of amplitudes in the frequency range 
corresponding to wavelengths of 2,5 m and in the 
range of 10–40 m. Horizontal irregularities with 
wavelengths of 2,5 and 10–40 m are on the right and 
left rail threads, therefore the values of gauge 
broadening are formed due to the antiphase 
arrangement of these irregularities on the rail threads. 
Irregularities with other wavelengths along the rail 
threads are located synchronously and therefore do 
not affect the width of the rail gauge. It is much more 
difficult to interpret mutual spectra between different 
kinds of irregularities, since statistical connections 
are formed through numerous physical processes 
and are not always reflected in the frequency domain, 
but this is another topic.
A serious shortcoming of the spectral analysis of 
irregularities of the rail gauge is the lack of the ability 
to identify the type and extent of group irregularities 
with different wavelengths, to establish the shape of 
the trajectory of a single irregularity, to make a binding 
to a particular track segment.
2.
The curvature in terms of the trajectory of the 
lateral surface of the rail head influences the level of 
traffic safety of a wheel set in the rail gauge. Therefore, 
in further studies of the horizontal roughness of the 
rail gauge, in addition to spectral analysis, an analysis 
of single irregularities according to intensity of 
changes in the values of their wavelength and 
amplitude was made.
According to the operation rules [6], retraction of 
the trajectory of the rail in the horizontal plane should 
not exceed the deviation from straightness equal to 
one mm per one meter of the longitudinal track, which 
corresponds to one per mil (1 ‰). This value was 
offered by the authors as the coefficient of safety 
factor (χ
WF.C.
) of a wheel set from collision of a wheel 
flange to a rail within the trajectory of the investigated 
single horizontal geometric irregularity.
Pic. 3. Graphic matrix of spectral densities of geometric unevenness of rail gauge. 
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The coefficient is interpreted as follows: if the 
geometric irregularity in the plan has an index 
 . 1‰WF Cχ < , then the movement of a wheel set along 
it meets the safety requirements, if  . 1‰WF Cχ > , then 
it does not meet these requirements.
The proposed coefficient of the traffic safety 
factor allows to obtain an express assessment of the 
safety of movement from the collision of a wheel 
flange to a rail on every meter of the trajectory of any 
horizontal unevenness. Pic. 4 presents in absolute 
coordinates the trajectory of the rolling surfaces of 
new rail threads with zero service life, measured in a 
straight section of a rail gauge 25 m long. The second 
track section, shown in Pic. 5, has one year of 
operation. Both sections have rails and sleepers with 
reinforced concrete sleepers. The first section shows 
initial horizontal irregularities with an amplitude of 
1,5 mm with a wavelength of 2 m (Pic. 4, lines 2 and 4).
The amount of retraction of rails in the plan for 
these parameters of irregularities corresponds to the 
maximum allowable value for traffic safety  . 1‰ .WF Cχ =  
The wavelengths of the initial horizontal and wavy 
Pic. 4. Rail gauge section. Lines: 1, 3 –  wavy wear of right and left rail threads; 2, 4 –  bending arrows in the plan 
of right and left rail threads; 5 –  gauge width; 6 –  lateral wear of right rail thread.
Pic. 5. Rail gauge section. Lines: 1, 3 –  wavy wear of right and left rail threads; 2, 4 –  bending arrows in the plan 
of right and left rail threads; 5 –  gauge width; 6 –  lateral wear of right rail thread.
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this case, the coefficient of traffic safety factor is equal to ‰3 ,χ = , which 
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obtained by the existing method. 
 
As the results of calculations show, the process of rolling of a wheel flange 
onto a rail at a speed of 30 m/s occurs on the length of the unevenness trajectory 
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a narrowing of the rail gauge, equal to 1512 mm (Pic. 5, line 5), was revealed on the 
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irregularities have the same wavelength and are 
located synchronously. These irregularities are 
formed in the process of their manufacture at 
metallurgical plants. On the second track section, a 
narrowing of the rail gauge, equal to 1512 mm (Pic. 5, 
line 5), was revealed on the interval with marks of 
13–17 m. At the site of narrowing of the rail track, 
formation of a lateral undercut with an amplitude equal 
to 2 mm was noted (Pic. 5, line 6).
In the curved track section in which lateral wear was 
formed, measurements were made of horizontal 
geometric irregularities at the heights of points A and B 
(Pic. 1). The graph (Pic. 6) shows the absolute values 
of the difference (h
h
) between the horizontal coordinates 
of the lateral surface trajectories at the level of the points 
B and A. According to the graph, at the unevenness 
length equal to 4 m, the maximum increment value of 
the coordinate difference (h
h
) is 9 mm.
When adding horizontal coordinates at points A 
and B, the increment in the generalized amplitude of 
the horizontal unevenness was 12 mm at a length of 
4 m. In this case, the coefficient of traffic safety factor 
is equal to ‰3 ,χ =  which corresponds to a decrease 
in the level of traffic safety by 3 times compared to the 
data obtained by the existing method.
As the results of calculations show, the process 
of rolling of a wheel flange onto a rail at a speed of 
30 m/s occurs on the length of the unevenness 
trajectory equal to 0,82 m [7]. Therefore within the 
limits of the wave of the considered horizontal 
irregularity on each meter of its length the probability 
of derailment of a wheel set from a rail gauge is high.
Conclusions.
1. The results presented in the article, as well as 
numerous studies in this field by other authors, 
indicate the urgency of modernizing the methods for 
studying horizontal geometric irregularities that 
provide the required accuracy of estimating the state 
of the rail gauge.
2. Along with the spectral methods of estimating 
the horizontal irregularities, it is necessary to apply 
the indicator of the traffic safety factor of single 
irregularities.
3. The lateral undercut of the rail head in the 
longitudinal direction has an uneven wavy character 
and the results of its measurements should be used 
in assessing traffic safety, especially in curved 
sections of the track.
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